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ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ ОРТОФОСФАТА СКАНДИЯ
В. II .  Я г л о в ,  Г.  П.  Н о в и к о в ,  Л .  А. Ш а р а п ,  В.  X .  Л е ф а р о в а ,
Л .  А.  М а р и н о в аОртофосфат скандия синтезировали из хлорида скандия и ортофосфорной кис­лоты при рН =4. Изучена растворимость ScPOi в растворах соляной кислоты раз­ной концентрации. Установлено, что фосфат скандия труднорастворим и растворя­ется только в концентрированной соляной кислоте. Среднее значение произведения растворимости [ScP04] с учетом всех фосфатных форм равно 1,1 -10-27. Близкое зна­чение произведения растворимости получается, если исходить из предположения, что при малых значениях pH вся фосфорная кпслота находится в недиссоцииро- ванной форме. Исходя из данных по равновесной растворимости ScP04 вычислено значение A G fp этого процесса, которое равно 36.8 ккал. Для расчета термодинами­ческих характеристик образования фосфата скандия, помимо экспериментальных данных, использованы табличные значения изобарно-изотермических потенциалов •образования соответствующих ионов в одном растворе. Энтропию безводного фос-
і гфата скандия рассчитали по аддитивной схеме 5о :-=  9,7 э.е., 5'ро4!-=13,7 э.е .): 
<i'[Scpo,,]=23,4 э.е.Используя соотношенияД G [ S c P 0 4] = Д  G <Sc3+}(aq) +  A G / P C ' . : - - AG,
AS/,[Scpo4] =  $ [ScPOi] — S [ sc] -  o _ ;  -  25q.,а также




ЭНТАЛЬПИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ■ Е.ТЕНПДОВ НИКЕЛЯ
М . I I . Мо роз ов а ,  В. А.  В л а д и м и р о в а ,  Т.  А. С т о л я р о в а ,
В.  Н.  Н е п о м н я щ а яИзучено изменение энтальшш образования от состава в области гомогенности мо- носеленида и определены величины энтальпии образования NiSe0,67 и NiSe2. В каче­стве калориметрической реакции изучены реакция образования низших селенидов из металлического никеля и селена и реакция взаимодействия моноселенида с селеном.Использованная калориметрическая установка [1] допускает проведение калори­метрических определений при условии поддержания реагирующей смеси при высокой температуре в течение нескольких минут. Продукты реакции подвергали рентгеногра­фическому анализу.Рентгенограммы показали, что все препараты, кроме N iSei>33, лежащего за преде­лами области гомогенности, однофазны. Рентгеноструктурное исследование позволило установить протяженности областей гомогенности фазы J3-NiSe с никель-арсенпдноп
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